











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蕊眼窩顕顛 背椎鰊突起（磐甲）（リ０， [藝:L二 ii曇1雲 二圖迦》9Ａ＆ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































篭 球 夫）ゆう 腱
か
ん
に
の
う
で
管
（二腕）
脛
ひ
ざ
か
か
み
ぷ
し
膝
（鏡節）
を
い
と
り
げ
追
取
毛
腕
前
骨
ヲ
基
礎
ト
ス
其
方
向
ハ
垂
直
ナ
ル
可
シ
又
歩
度
ノ
神
速
ヲ
要
ス
ル
馬
ニ
ハ
短
キ
ヲ
以
テ
ン
歩
度
ノ
短
ク
シ
テ
乗用一天
少ナク常種ノ馬ニハ短クシテ
か
り
こ
み
た
だ
苅込一プロ〈少シ残シ有ルヲ良トス
お
お
よ
う
Ｌ
ひ
ざ
膝
ｊ
／
種
類
凡
ソ
七
個
有
川
ソ
日
曲
膝
曰
凹
膝
曰
牛
膝
沙
止
＆
葱
少
ナ
ク
常
種
ノ
馬
一
天
長
ク
お
う
し
う
な
じ
い
う
鷲
噌
項
ト
ー
謂
其
方
向
180（５５） 
直
ト
ナ
ル
位
ノ
者
ヲ
美
ト
ス
又
前
傾
斜
ノ
長
サ
凡
二
則
子
胡
桃
形
又
蹄
裏
ノ
形
チ
前
蹄
ハ
又
其
色
黒
キ
ヲ
要
ス
向
む
ず
か
し
く
し
リ
出
ス
１
難
カ
ル
可
彫
刻
ま
た
お
又
ノ
種
類
数
多
ア
リ
十
俗一一□トー一つめ蹄 ツナ
キ
ぱ〃、や
繋
ハ
球
ト
冠
ト
ノ
間
二
位
シ
第
一
指
骨
ヲ
基
礎
ト
ス
牧
野
（
ま
き
ば
）
及
軍
中
露
営
二
於
テ
馬
ヲ
繋
ク
ニ
此
部
ヲ
用
１
故
二
此
名
ア
リ
繋
ハ
広
厚
一
一
シ
テ
長
短
其
度
二
適
シ
且
シ
土
地
ノ
面
卜
五
十
五
度
ノ
傾
斜
ヲ
善
ト
ス
又
繋
ノ
長
短
二
依
テ
其
使
用
ヲ
異
ニ
ス
ル
１
有
りい腱
し
え
其繋ノ失格（瓜）有Ⅱ〃△珈魎〃々写皿川剖Ｖ凸Ⅶ油、瞥馴《夕９脚ソ二億一螂寧即馴翔応』日本馬ニハ多ク繋ノ短キ馬有リテ古ヨリ小腕ノ
（
不
明
）
□
□
□
等
ノ
語
有
リ
ー
プ
此
処
絵
画
彫
刻
ニ
ハ
最
注
意
ス
ベ
キ
処
ナ
リ
む
し
ろ
く
ち
ヨリ寧口大ナルコノ美トス
蜘尻ハ羊憲ノ中央二有ル爪角質ノ｜物ヲ云うⅡ川ｄ
ｒ
ｒ
。
。
ｊ
【
』
、
つ
Ｐ
Ｅ
ｌ
Ｌ
ｊ
蹄
ハ
四
肢
ノ
最
下
端
二
位
シ
第
三
趾
骨
ヲ
基
礎
ト
ス
其
形
ハ
上
細
ク
シ
テ
下
太
ク
其
容
積
ハ
全
体
諸
部
ノ
容
積
卜
平
衡
ヲ
得
其
形
小
ナ
ラ
ン
又
上
後
ヨ
リ
下
前
二
傾
斜
シ
蹄
先
二
於
テ
垂
直
線
ト
四
十
五
度
ノ
角
ヲ
有
シ
後
方
二
至
ル
ー
ー
及
上
其
傾
斜
漸
ク
減
シ
テ
蹄
踵
二
於
テ
ハ
殆
卜
垂
ケ
イ
冠ハ繋卜蹄トノノ間二位シ
（不明）
二
□
ト
云
う
病
ニ
テ
自
然
く
も
じ
り
蜘
尻繋坏冠
こ
う
で
い
つ
そ
く
と
り
（小腕）（｜束取）
凡
五
艇
位
ノ
畿
凡
一
一
寸
五
分
ナ
レ
ハ
蹄
踵
ノ
長
サ
一
寸
一
一
分
五
リ
則
チ
前
傾
斜
ノ
長
サ
ノ
ー
一
分
ノ
｜
ヲ
美
ト
シ
又
後
蹄
ハ
前
蹄
ヨ
リ
梢
立
シ
可
や
や
前
蹄
ハ
丸
ク
後
蹄
ハ
蹄
ノ
先
梢
尖
Ⅱ
ノ
テ
前
○
後
○
如
此
前
後
相
重
ヌ
レ
ハ
○
此
形
チ
ナ
ル
ヲ
善
ト
ス
ス
白
キ
者
ハ
蹄
鉄
ノ
釘
保
チ
カ
タ
ク
且
其
磨
損
モ
速
力
ナ
リ
故
一
一
絵
画
彫
刻
共
一
一
蹄
裏
ノ
形
チ
ニ
注
意
セ
サ
レ
ハ
良
品
ヲ
作
彫
刻
ニ
ハ
先
蹄
裏
ノ
形
チ
ヲ
定
メ
テ
後
蹄
ノ
形
チ
ヲ
彫
刻
ナ
セ
ハ
自
然
前
後
ノ
蹄
形
ヲ
造
ル
「
－
易
シ
お
お
つ
め
せ
ま
つ
め
か
た
つ
め
か
わ
き
つ
い
よ
わ
つ
め
や
お
つ
め
ひ
ら
つ
め
な
か
だ
か
つ
め
な
か
く
ぼ
つ
め
か
表
と
の
た
か
き
つ
め
か
が
と
の
ひ
く
き
つ
め
か
が
と
の
な
き
っ
め
・
リ
大
蹄
小
蹄
窄
蹄
、
不
斎
蹄
、
乾
蹄
、
弱
蹄
、
軟
蹄
、
平
蹄
、
凸
蹄
、
凹
蹄
、
高
踵
蹄
、
低
踵
蹄
、
潜
踵
蹄
、
第
二
趾
骨
ヲ
基
礎
ト
ス
此
部
ハ
広
ク
且
シ
斎
平
ナ
ル
可
シ
若
凹
凸
ナ
ル
ト
キ
ハ
蟻
瘍
ノ
ァ
ル
ャ
否
二
注
意
ス
ベ
シ
馬蹄一一害ヲ及ボス１有り
(56）１７９ 
馬の彫刻家後藤貞行と解剖学
烏
頭
ハ
脛
ト
管
ト
ノ
間
二
位
シ
脛
骨
ノ
下
部
ト
附
骨
ノ
上
端
卜
鮒
前
骨
ト
ヲ
基
礎
ト
ス
此
部
ハ
広
厚
乾
浄
一
一
其
方
向
ハ
体
ノ
縦
断
面
ノ
垂
直
面
卜
同
一
ノ
方
向
ヲ
保
チ
其
角
度
ハ
大
約
ソ
百
四
十
度
ナ
ル
ヲ
善
ト
ス
絵画彫刻共二此部二最モ注意要ス古画一一ＡＩＭⅡ如此者勵鮒有ル之ハ山Ⅵ》ⅢⅢ骨二附着スル諸筋トヲ基礎トス其形長広キ
シ
テ
傾
斜
其
度
二
適
シ
筋
骨
共
二
発
育
完
全
ナ
ル
ヲ
善
ト
ス
又
尻
ノ
失
格
一
一
五
種
ア
リ
平
尻
低
尻
尖
尻
稜
尻
複
尻
や
や
平
尻
ハ
腸
骨
ノ
傾
斜
少
々
梢
水
平
ナ
ル
者
ヲ
云
う
低
尻
ハ
腸
骨
ノ
傾
斜
甚
シ
ク
坐
骨
充
分
二
高
起
ナ
ラ
サ
ル
者
ヲ
云
う
ナ
リ
か
か
と
の
せ
ま
き
つ
め
そ
窄
踵
蹄
、
創
①めび嫁後肢
尻
ハ
腰
尾
臂
ノ
間
二
位
シ
薦
骨
卜
盤
骨
ト
此
一
一
腿
ハ
尻
脚
脇
瞥
ノ
間
二
位
シ
ル
ヲ
善
ト
ス
此
部
充
分
ナ
ラ
サ
レ
ハ
歩
行
ノ
神
速
二
適
当
セ
ス
ヒ曰
尖
尻
ハ
薦
骨
ノ
鰊
状
突
起
甚
タ
高
キ
者
ヲ
云
う
（不明）
脛
ハ
腿
卜
烏
頭
ト
ノ
間
二
位
シ
脛
骨
ヲ
基
礎
ト
ス
此
部
ハ
長
キ
ヲ
要
ス
其
長
キ
ト
キ
ハ
□
肢
下
端
ノ
運
動
「
フ
広
大
ナ
ラ
シ
メ
且
外
観
モ
美
－
 
脂
ハ
腹
ノ
後
方
二
腿
卜
脚
ト
ノ
連
接
点
二
位
シ
膝
蓋
骨
ヲ
基
礎
ト
ス
此
部
ハ
高
隆
其
度
一
一
適
ス
ル
ヲ
善
ト
ス
後
肢
ハ
左
ノ
諸
部
ヲ
含
有
ス
い
さ
ら
い
ひ
ら
お
あ
ぶ
ら
は
ぎ
か
ら
す
か
し
ら
尻、臂、嫌、脂、脛、烏頭、管、腱、球、蜘、尻、繋、冠、羊、雷、蹄、
ひ
せ
つ
飛節
ひ
わ
も
し
脛
（琵琶肢）
し
り
ひ
や
く
か
い
さ
ん
の
つ
が
い
尻
百
会
又
一
二
番
そ
と
む
き
つ
め
う
ち
む
き
つ
め
た
ち
つ
め
ま
が
り
つ
め
外
向
蹄
内
向
蹄
、
立
蹄
、
曲
蹄
、
破
蹄シノフ
レ
が
遡
域
邸
△
ｃ
Ｄ
Ｄ
か
ら
す
か
し
ら
（烏頭）
Ｄ
、
欝
蟹
①
ひ
び
画
ぴ
め
ら
腿
骨
ヲ
基
礎
ト
ス
長
ク
斜
メ
ー
ー
シ
テ
特
二
其
筋
肉
発
育
完
全
ナ
178（５７） 
貨
車
用
農
用
二
多
シ
此
部
大
小
ハ
其
種
類
二
依
テ
ル
ヲ
善
ト
ス
も
つ
と
も
剥
最
日
本
＋も
も
腿
稜
尻
ハ
此
部
ノ
骨
起
高
隆
ナ
リ
テ
何
ト
ナ
ク
角
形
ノ
者
ヲ
云
複
尻
ハ
其
筋
ノ
発
育
広
大
一
一
シ
テ
薦
骨
ノ
練
状
突
起
ノ
両
側
二
高
起
シ
而
シ
テ
尻
ヨ
リ
背
二
向
テ
一
条
ノ
凹
線
ヲ
顕
ハ
ス
如
此
類
ハ
Ⅲ
 
飛
端
乗
幽
ィ之処二凹所アルノ間ロナラン此部ノ術ラサルハ外見甚宜》刑ラスⅢⅢⅢ川一一一角蜘此ナルヲ善トス
如
此
者
ア
ル
カ
故
一
一
病
馬
卜
間
違
ワ
ヌ
ョ
ウ
注
意
ス
ベ
シ
以
下
前
肢
梢
相
似
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
略
ス
羽エム栄ヲ云う
ロｕ本古流ノ乗馬二
明
治
二
十
九
年
後藤貞行用
肱ろペ
ハ
成
可
ク
尻
ノ
低
キ
方
ヲ
好
ミ
又
西
洋
風
ノ
乗
方
ニ
ハ
尻
ノ
高
キ
ヲ
好
ム
（不叫）
撰□甲國富武者ホニハ
は
ば
（不明）
悶
尾
巾
広
大
ナ
ル
ヲ
擬
□
又
普
通
乗
馬
ノ
ト
キ
或
ハ
同
ロ
本
彫
子
乗
ホ
ニ
ハ
又，いＶＭⅡ病ニョリテ
広
大
ナ
ラ
サ
(58）１７７ 
馬の彫刻家後藤貞行と解剖学
SculptorSadayukiGotoandthe 
AnatoｍｙｏｆＨｏｒｓｅｓ 
ＡcchileSanGiovannivisitedJapanon2ndFebruaryl880asanart 
teacher，beinginvitedatK6buBijutsuGakko，agovernmentartschool 
foundedinNovemberl876andabolishedinJanuaryl883Hemuchvalued 
anatomyasmuchasVincenzoRagusa(1841～1927),engagingtheservicesof 
anatomist，Ky6heiTamakoshiatTokyouniversity，LecturerTamakoshi 
startedteachiｎｇａｎａｔｏｍｙｔｗｏｔｉｍｅｓａｗｅｅｋｆｏｒｔｈｅａｒtstudentsatK6bu 
BijutsuGakkofroｍＪａｎｕａｒｙｉｎｔｈｅｌ４ｔｈｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉｅｒａ（Lel881)， 
occasionallydissectingmonkeysandvisitingtheschoolofmedicine，Tokyo 
university，withstudentsforthestudyofanatoｍｙ・Thiswasaformal
beginningofteachinganatomytoartstudentsinJapan． 
TokyoBijutsuGakko(laterTokyoNationalUniversityofFineArtsand 
Music）wasfoundedinFebruaryl889・KakuzoOkakura，thepresidentof
theschool，ｔｏｏｋａｓｅｒｉｏｕｓｖｉｅｗｏｆａｒｔａｎａｔｏｍｙｂｅforetheopeningofthe 
schooLThougｈｔｈｅａｔｍｏｓｐｈｅｒｅｏｆｃｏｎｔｅｍｐｔｏｆａｒｔａnatomyprevailed 
amongtheteachingstaff,K6unTakamura（1852～1934)，afamoussculptor 
atthattime,spokeinsupportofthesubject・ItwasTakamurawhohighly
recommendedSadayukiGoto（1849～1903)，anexpertonhorses，ｆｏｒｔｈｅ 
ｔｅａｃｈｅｒｏｆａｎａｔｏｍｙｔｏｔｈｅＰｒｅsidentOkakura． 
GototaughttheanatomyofhorsesandhumananatomyatTokyo 
BijutsuGakｋｏｉｎｔｈｅ２３ｒｄｙｅａｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉｅｒａ(Ｌｅ・'889)ａｎｄｉｎｔｈｅ２８ｔｈ
ｙｅａｒｏｆｔｈｅｓａｍｅｅｒａ（i､01895）foronlyabouttwoyearsatirregular 
intervalsThemaintopicofthisessayistoclarifythereferencebooks 
usedbyGotowhengivinglecturestoartstudents、
１７６（59） 
SadayukiGotowasbornon23rdDecemｂｅｒｉｎｔｈｅｙｅａｒｏｆＫａｅｉ(Ｌｅ､1849） 
ａｓａｓｅｃｏｎｄｓｏｎｏｆＭａｔａｉｃｈｉＧｏｔｏｏｆｗａkayamaclanHisfatherwas 
engagedaｓａｌｉａｉｓｏｎｏｆｔｈｅｃｌａｎｌｎｈｉｓｙｏｕｔｈＳａdayukiwastrainedtobe 
awarrior，beingtaughtmilitaryartsandlearning・ＩｎＡｕｇｕｓｔｏｆｔｈｅ
ｓｅｃｏｎｄｙｅａｒｏｆＫｅｉｏ(Ｌｅ､1866),ｈｅｗａｓｏｒｄｅｒｅｄｔｏｃｏｍｅｕｐｔｏＥｄｏ(nowadays 
Tokyo)ｔｏｂｅｔｒａｉｎｅｄａｓａｃａｖａｌｒｙｍａｎａｔｔｈｅＫiheijo(Lestationforcavalry 
soldiers)．Whilethereheseemedtohaveattendedtheclassonhorse 
anatomydeliveredbyAugustMarieL6onDescharmes(1834～1916),aFrench 
lieutenantofhorses． 
SincetheFrenchofficerdrewuntrainedpictures，Gotostartedtopaintoil 
paintingsinfluencedbyhim・AftertheMeijiRestorationGotowasappointed
noncommissionedofficerofthecavalry・Ｗｈｉｌｅｈｅｗａｓｏｎｄｕｔｙｉｎｃｈａｒｇｅｏｆ
ｔｈｅｓtables，hesometimesdrewpicturesofhorseswheneverhewasfree． 
ＩｎＭａｒｃｈｏｆｔｈｅ９ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉｅｒａ(Lel876),Gotowasorderedto 
teachdrawingatＴｏｙａｍａＧａｋｋｏｏｆｔｈｅａｒｍｙａｎｄｗａｓｏｎｄｕｔｙｔｉｌｌＭａｒｃｈ 
ｏｆｔｈｅｌ３ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅｓaｍｅｅｒａ（ｉｅ､1880）Whiletherehewastaught 
anatomyofhorsesbyAtsuyoshiOzawa，ahorsedoctor、Gotowasengaged
notonlyindrawinghorsesbutinstudyingexternalfeaturesofthem・
AftertheSatsumaRebellionhewasabsorbedincarvinghorses，givingup 
studyingforpromotion． 
１ｔＪｕｌｙｉｎｔｈｅｌ７ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉｅｒａ(ｉｅ､1884),Ｇｏｔｏｌｅｆｔｔｈｅｓｅｒｖｉｃｅ 
ｏｆｔｈｅａｒｍｙａｎｄｉｎｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｙｅａｒｈｅｗｏｒｋｅｄｆｏｒｔheNOsh6musho(i､ｅ、
DepartmentofCommerceandAgriculture),procuringhorsesforthearmy． 
Ｏｎｔｈｅ２３ｒｄｏｆＡｐｒｉｌｏｆｔｈｅ２２ｎｄｙｅａｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉｅｒａ(i・el889)，Goto
washiredatTokyoBijutsuGakkｏｗｉｔｈｓｓａｌａｒｙｏｆ２５ｙｅｎｐｅｒｍｏｎｔｈ・He
firsttaughthorseanatomyandthenhumananatomytothestudents・Goto
wrotetwobooksinmanuscriptwhicharepreservednowatTokyo 
KokuritsuBunkazaiKenkyujo（i・eTokyoNationalResearchInstitutｅｏｆ
（60）１７５ 
馬の彫刻家後藤貞行と解剖学
CulturalProperties）ａｔＵｅｎｏ，Tokyo． 
Oneiscalled``Batai，，（i､e・bodyofhorse)，ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｉｓ``JintaiKaibo',
(i・ehumananatomy）Thesetwobookswerepresumablybasedonhis
lectures・ＩｔｉｓｐｒｅｓｕｍｅｄｔｈａｔＧｏｔｏｈａｄａｔｈｏｒｏｕghknowledgeofhorses
throughhissharpeyeforthemsincehewasyoung・Butneitherthe
observingeyesorthepowerofobservationisgoodenoughtogivelectures 
onhorseanatomy． 
Whatismostimportantisaknowledgeofhorsesbasedondeeplearning、
AlthoughGotoseemedtobewellversedinhorses，hemusthavelackedan 
academicknowｌｅｄｇｅｏｆｔｈｅｍｌｎｏｒｄｅｒｔｏｍａｋｅｕｐｆｏｒｈisexpertknowledge， 
ｈｅｒｅsortedtousmgsometechnicalbooks・Ｏｎｅｏｆｔｈｅｂｏｏｋｓｈｅｃｏｎｓｕｌｔｅｄ
ｗａｓ“BCzgaﾉbuSetsUyα/eu，,（『馬学説約｣）byHeizoOkura，ateacherand
cavalryofficeratMilitaryAcademyinTokyo． 
Lateronwhengivinglecturesonhumananatomy，Gotousedthe 
translationof``Ktzi6oTdbjyo”（『解剖摘要｣)，adigestofanatomy，byNeele
andSmithataPensilvanianｓｃｈｏｏｌｉｎｔｈｅＵ､SThistranslationwas 
publishedinｔｈｅ９ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉｅｒａ（Lel876）atKeikendo，Tokyo・
Also,hedependedon``助ＵｔｓｍＱｙ６Ｋｍ６ｏｇａｈｕ，'（『美術応用解剖学』),anatomy
appliedfortheart，writtenbyShigeichiroTaguchipublishediｎｔｈｅ２５ｔｈ 
ｙｅａｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉｅｒａ（i､el892)． 
ＷｈｅｎＧｏｔｏｗａｓａｓｋｅｄｔｏｔｅａｃｈａｒｔａｎａｔomyatTokyoBijutsuGakko,ｈｅ 
ｗａｓｎｅｉｔｈｅｒａｂｌｅｔｏｃｏｎｓｕｌｔｗｉｔｈＷesterntechnicalbooksnorhadhe 
soｍｅｏｎｅｔｏｈｅｌｐｈｉｍｐｒｅｐａｒｅｆｏｒｈｉｓｌｅｓsonsHehadtopreparefor 
everythinｇｂｙｈｉｍｓｅｌｆＨｅｗａｓａｄｅｖｏｔｅｄｓｃｈｏｌａｒofhorses． 
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